







Som tillägg till cirkulärskrivelsen av den 28 augusti, angående in-
sättning och rökning av kött för instundande vinter, vill Senatens Kam-
marexpeditions Livsmedelsavdelning ytterligare påpeka, att livsmedelsnämn-
derna böra noggrant övervaka att kött icke under hösten, då rikligare
mängder därav förekomma i handeln än tidigare varit fallet, förbrukas i
överflöd. Av denna anledning vore det önskvärt, att Livsmedelsnämnderna
så vitt möjligt vid fördelning av kött skulle införa kortsystemet eller nå-
got annat lämpligt fördelningssätt, som möjliggör effektiv kontroll över
att överflödig förbrukning ej förekommer. I intet fall bör större ransoner
utdelas än 250 gram per person och vecka. Det bör nämligen ihågkom-
mas, att redan denna ransonering betyder en minskning av 25 procent i
landets kreatursbestånd under tiden intill nästa vår. De partier som
kunna erhållas över dessa kvantiteter böra ovillkorligen reserveras till
vinterbehov. I samband härmed anmodas livsmedelsnämnderna, särskilt i
städerna, att ofördröj ligen till Köttavdelningen inberätta huru stora kvan-
titeter kött de kunna lägga i förvar för att dessa kvantiteter ännu kunde
tagas i betraktande vid utbarbetandet' av köttinköpsplan för oktober
månad.
I detta sammanhang vill Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelning
av förekommen anledning framhålla, att livsmedelsnämnderna i landskom-
munerna äro berättigade att med förbigående av kreatursförsäljningsandel-
slagen uppköpa kött endast i och för insaltning och att dessa uppköp
kunna försiggå blott direkte från jordbrukare inom livsmedelsnämndens
eget område.

